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Violin Sonata No. 25 in F Major, K. 377. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)AllegroTheme and Variations: AndanteTempo di minuetto
Insula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ernesto Cordero (b. 1946)PaisajesJajomeLas Indieras de MaricaoFantasia Salsera
Violin Sonata No.3 in d minor, Op. 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms (1833-1897)AllegroAdagioUn poco presto e con sentimentoPresto agitato
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